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Tragoedia 5 felv. —  Irta Schakespearo, fordította Vajda Péter.
(Rendező: Róna i.)
S Z E M É L Y E K :
IV-ik Eduard, Anglia királya —
Eduard, walíe^i herezeg) %r .. ri M « .
Yorki herczeg, Richard )U'° bb V- lk « enrik k,r!ll5'fÍ81 
Chrensí herczeg, Eduard király testvére ~
(ilosleri herezeg, később III-d ik Rirhard király 






Hwtingsj l0rd0k . ~
Stanley — — ~
Röleíif — — —
Dózsa 1 Tyrrcl — — 
Brackenbouri a Tauer parancsnoka
_ _ Mustó
— Szakái Róza. >-r ..... Szomb ilhí.
— Völgyi Berta Londont lord tnayor __ — Boránd.
Együd. Bíumt — Hegedűs F.
— Rónai.
—- Mándoki. 2 | orgyilkos _  ~~
~ — Hegedűs L. 
Horváth.
Bartha. VI-ik Henrik szelleme — — Marosi.
Bethlenfsivi. Eduard szelleme — ___ ___ Horváth.
— Zádor. Erzsébet királyné — — Follényiné.
— ~ Radeczky Irma Eduard Ví-ik Henrik fiának szelleme — — Kállai Mari.
Hegedűs F. A’ Clarenst herczeg kis fia — — Rónai Sándor.
— Vidor. Margit herczegné - — — — Molnáráé.
— Zöldy. Yorki herczegné — — Zőldyné
-  Follériyi. Ladí A "na — — . ' __ — Rónainé.
— Vezéri. Szellemek, katornk.— Történelhely Anglia.
Bem enti (li)ak i Alsó és közép páholy 3 frt. Családi páholy 4  írt. Másodemefeti páholy 2 H 5 0  kr. Támlásszék 6 0  kr. Földszinti zártszék 5 6  kr 
Emeleti zártszék 4 0  kr. Földszinti bemenet 4 0  kr. Karzat 2 ®  kr. o ért Gsrnison, őrmestertől lefelé ® 0  kr. Gyermekjegy 2 #  kr.
Jegyeket válthatni naponként reggel í) órától 12-ig, délutáni 3-tól 5 óráig, a színházi pénztárnál.
Kezdete 7, vége 10 órakor.
Holnap Vasárnap November 25»kén bérlet szünetben adatik:
______ TÉKOZLÓ.______
TAA XER rekedtm&ge miatt a mára Iiírdctctt opera elmarad.
Oebrec*en 1S66. Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Ahelyrajzi szám: Ms Szín 1866
